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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiiepalq'fg1 mukasurat ( teimi"it 'Lampiran) yang bercetak
sebelum inaa memulakan peperiksaan ini '
Jawab LI![A (5) soa]an. soalan daripada Bahagl'an -B mestidijawab didalam BaSaga uai"iefa_ *-ttikal" soalan daripada













Ehe Pressure sen,s itive ta ck
(go markah)
(c) Apakah komponen-komponen yang menjadikan perekat
peka tekanan. Tuliskan nama kimia bagi setiap
komponen dan terangkan peranan komponen-komponen
Lersebut di dalam prestasi bagi perekat peka
tekanan.
What ate the d,iffetenc component's of pressure
sensi tive adhesives. write the chemieal names of






Apakah itu kerja termodinamik bagi perekatan ?
What is thermodynamic work of adhesion?
(ro markah)
Huraikan penemuan uj ikaj i Zisman terhadap
pembasahan cecair organik ke atas pepejal bertenaga
rendah.
Terangkan istilah tegangan permukaan genting.
Describe the Zisman's experimentaT findings on the
wet,ting of organic Tiquid.s on 7ow energy soTid's-
ExpTain the term criticaL sutface tension-
(40 markah)
Huraikan kaedah-kaedah pengolahan permukaan logam
umpamanya logam aluminium untuk meningkatkan
perekatan dan ketahanlamaan bagi ikat'an rekatan di
antara logam dengan logam atau logam dengan kayu.
Describe the methods of treatment of metailic
surfaces such as Ehose of metal aluminium fot
promoting the adhesion and durabiTit.y of the







Apakah itu perekat silikone? Huraikan prinsip
formulasi dan mekanisme pengerasan bagi resin
silikone t.ervulkan pada suhu bilik'
What are siTicone adhesives? Describe Ehe
principles of formulations and the mechanism of










(c) Huraikan kepentingan sistem penglitupan berasaskan
air. Bincangkan teori pempolimeran emulsi bagi
monomer vinil yang digunakan sebagai bahan
penglituPan.
DescribetheimportanceofwaEetbasedcoating
systems. Discuss the theory of emuT sion









What are the advantages of tadiation processing of
surface coatings?
(20 markah)
Bincangkan mekanisme pematangan ul-tra lembayung
bagi penglitup permukaan dengan menggunakan pemula
radikal bebas.
Discuss the mechanisn of ultra-violet curing of
surface coatings by ftee radical initiators'
(40 markah)
(c) Huraikan prinsip-prinsip yang terlibat di daLam
sint.esis dan pematangan bagi perekat a1kil
2-sianoakrilat DAN anaerobik. Apakah kegunaan
perekat-Perekat tersebut ?
Describe the ptincipTes inwoTved in the synthesis
and. curing of a7ky7 2-cyanoactylates AI{D anaetobic





5. (a) Untuk alkid yang berasaskan monoasid' diasid' dan
polioI tunjukkan bahawa persamaan-persamaan
rekabentuk adalah diberikan sebagai
(4P/k) - QR/x) -t
41 = (1+R)
(-4P /k) + (2R/x) +2
A2= (1+R)
Bx = R/ (1+R)
(ao markah)
(b) Takrifkan panjang minyak (L) ' Terbitkan ungkapan R
sebagai fungsi L, P, k, dan x'
(ZO markah)















Pemalar alkid, K, bagi alkid tersebut ialah 1- 0l-"
(40 markah)
6. (a) Takrifkan kuasa perlindungan (HP) bagi suatu cat.
Bincangkan langkah-Iangkah yang terlibat di dalam
penyukatan HP secara optik dengan menggunakan
kaedah ASTM dan kaedah Mitton dan Jacobsen.
(40 markah)
(b) Daripada prinsip asas tunjukkan bahawa kuasa
perlindungan h2/I) adalah diberikan oleh
1000 bs
HP=
arccoth t(((a+p) ^z -1/t\)^(r/2) + p )/bl
dengan p = (r-t) /2wE, t = nisbah kontras, dan











sx = (t/zb) In (c-a-b) (Rc-a+b)
a = 1+ (K/S)
a = 0/2J (R* + l/Rco)
a = Q/2) [Rc + (Re - Rc + c)/ (RB c)]
b (a2 - !)'l
b=a-R@
K/s = (r * Rr)2/zn*
1 x+1
coth-1x = -ln (-----)2 x - 1-
= = = = = = = = = =@@@@@@@@@@@@= = = = = = -- = = = = = = =
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